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Halmainé Székely Emma jutalomjátéka,
DEBRICZEM
Páros b é r l e t  s z ü n e t .
V-ik kis bérlet.
Kedd, 1888 , január 17*én:
F o l y ó s z á m  1 0 8 .
szünet.
Eredeti operetté 3 felvonásban. Irta ; Csiky Gergely, Zenéjét Komi József. (Karnagy; Znojemszby. Rendező; Verő.)
Radzivil herezeg — — —
Marx, német követ — —
Kopek, muszka követ -  , —
Balstrőm, svéd követ — —
Fjóra, Balstrőm leánya — —
Almanzor — —
Lola, leánya — — —
Don Bemardi>, a granadai törvényszék elnöke
Amadil, unoka"-esese —
Cogoiios — — —
Siiuguszta grófné. rou iv uinesteruő —
Zborovszki , —
















A granadai érsek ' — 
Gozmán, koldus 
Granadai hirnök 
Narctss, Fjóra aprödja 
















Koldusok,nép,gyermekek,papok, alguazilok. Lengyel, orosz és osztrák 
katonák. Udvariak, őrök, tánezosok,apródok.Történik;az 1. felvonás 
Granadában, a többi Varsóban. Idő: X-dik század felé.
W
m
H e l y  á r a k : Áisó és közép-páholy 4  frt. Családi páholy 6  írt. Emeleti páholy 3 írt. Tájnlásszék l-löl ili.
s o r ig  1  f r t  2 0  - - - - - -
sor 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Deák- és katona-jegy a földszintre 3 0  kr. Karzat 2 0  kr, vasár- és iinnep-
kr, IV —X. sorig I  irt. XI— XIV. sorig 8 0  kr, Emeleti zártszék az első két sor 6 0  kr, a többi négy
napokon 3 0  kr.
Kedvezményes jegyek  3-tol 5-ig  válthatók.
Pénztár-nyitás d. e. 9 — 12 ig, és d. u. 3 —5 óráig. — Esti pénztár-nyitás 6 órakor.
Kéretitek n t, ez, bérlő uraságok helyeik iránt d. e. 12 óráig intézkedni, hogy azontúl mások igényei kit-'légittethessenek.
^ 2 : előadás kezdete T órakor.
Holnap, szerdán. 1 S$8. január iS-án, m a - o d s z»r: A Kokai ház. Vígjáték 3 felvonásban Gabáuyi Árpádtól.
Előkészületen: „ Ö h a m i l l a c . 11 Ej franezia szirmúi, „A  B O L O N D O K  G R Ó F J A . 11 Jókai uj bohózata.
A debreczeni városi színház igazgatósága.
Debreezee, i ács. Xyem. a varos k ú m ^nyomdájában. -  74. (Bgm. 5115. 82. a. \ 8.H7 j
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